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西 ドイツ検事の法律上の地位と捜査権










































































































































猶予不可能な場合・ °という考え方がある。stPo16駅1)下段―alle keinen Aufschub gestattenden

















































































30田 和 俊 輔
I       検事の法律上の地位は再検討せざるを得ない実情にある。けだし,対警察上の捜査機関とし
|      てのあり方と,対半J事とのあり方は再び糸L問主義に堕さないように配慮が必要だからである。
(D 問題提起の発端













































典1751年」Codex Maximilianeusjuris Bararici Criminalis vOn1751(この起草者はKre ttmayn






1728)“De crimine magiae"1701 Tesuit Friedrich von Spee“Cautio crim nalis"(「魔女裁






32    田
状態に目覚めさせることになった作品「フランスの訴訟手続は無実を看過して事件を担造す
る」“Les formes en France ont ёtO inventёs pour les innocents''を発表している。
































そして終に,審理形式として,公開主義,口頭主義の自由心証主義 frei Be、v iswurdigung





(1)ナポレオンの立法とそれに依る治罪法                      `


























































































36田 不日 俊 輔
連動する導入法がもたらした出費負担法 Kostelavorscttiftの新設は重要で,これに依て,
無罪放免,不起訴になった者への国家からの出費は大きい。
また1969年月8日の国家保安事件第2類導入法,,Gesetz zur angemeinen Einf?rllltg






























































































































40田 和 俊 輔
独立すれば,法の宣言Rechtsprechungは行政機関のための合目的配慮から解放されて,裁判







































おて``au nOm dela loi"申し立てを行う」と言っている。(Art.276,C.I.C.)これ正に,現行
西ドイツ刑訴StP0 160(2):“Die Staatsanwaltscha■h t nicht nur die zur Belasttlng






② 控訴,上告 (破棄院への)権(Art.C.IC.177,202)は法益におけるdans l'interOt de la
Ioi(Art.409)と共に被告の利益も守らなければならなかった。













C.P,P. Art,41(Le PrOCurer de la Repubhque)Il a tOus les pourois et prOrOgatives
attaches a la qualitё d'officier de ponce iudiciaire prOvus par(Ord. 23 dec. 1958)
輔なお Art.16 En cas d'infractions flagrantes,il exerce les pOuvoirs qui lui sont attribue'
s par l'article 68
⑩ 民事事件に関与権を持ち,partie jointe付帯私訴原告人として,すべての民事事件に関係
できた。事件が公の秩序にかかわるときは介入の義務があった。
(Art,83,84.498 des Code de ProcOdure Civile)
⑦ 公判当事者 partie principaleとしては,婚姻無効事件,禁治産宣告事件,身分法事件,国
庫代表者として国庫事件を担当した。(この点,わが現行法上,親族法,非訟事件,国を被告
とする事件で,検察官が被告当事者となるのと同様である。)
① Art.276の公益性 “Au nom delalor'を上訴権で代表するのが,前述 StPO.(1602)に共通
性の見えるC.I.C.177,202の法益 dans hntOrOt de la loiならびに被告人の権利保護である
が,同じく公益性を,法律そのものの効力について上告できる権利を破棄法院検事総長に船
て認められていた。
procurellr general recours dans l'interet de la lol,pourvoi en cassation(Art.441,442C.
I.C,)無効上訴がある。わが国現行法の非常上告がこれに近いが,これこそがドイツ流に言えば
"die Stellung als Wachter des Gesetzes“であるが,ドイツの理解は別であったようであるこ
とは前述した。
⑩ ①に関した1810年4月20日法律46条2頂に検事の権限として「法律の停止,判決などの法
律の執行を監督する,“il Sur veille l'execution des iois,des arrets et des jugemens'1検事は,
公の秩序に関する事項については,当該官庁にその執行を命ず “il pousuitざOr ce cette















































44田 不日 俊 輔
ができると考え,これから公益性を導き非当事者性 と法律執行性は前面に出ていない。それ
故その手段として対警察指揮性を認めたのであるよ°だから論理が逆になる。ゲセル,シュミ     Ⅲ
ットの論考に従えば, ドイツ検事は現在以上に限定を受けるべき権限はないと考える。





の規定がある。(StP0161)―③ Auskun■tlnd Ermittlungen zu dem im vorstehenden
Paragraphen bezeichnete學_ZVeck kann die Staatsanwaltscha■Ermittlungen ieder Art





Die BohOrden und Bealnten des Polizeidienstes sind verpflicht denl Ersuchen oder




“die Rechtsprechtulg dem Richter anvertraut ist"。働としているよOのゲセルに依れば「司法部
(Judikat?e)としてとらえている)が,従来の説明と憲法92条の現行の積極的な明文規定に適
合して,本来の法の宣言Rechtsprechungとそれに依る判決Aburteilungに職責限定され,その
結果,判決手続の主導と判決をする為に存在する事実関係の捜査から解放されれば,司法部は    、
当然,独立した国家権力かつ総体的な司法の部となるよ飩)という。











































































































という法律上の義務に違反する。StP0163〔Aufgaben der Polizei〕(1)Di  BehOrden und
Beanaten dtt Pohzeidienstes haben Straftaten zu erforschen und alle keinen Aufschub





















G.V.G.152〔HilfSbeamte der Staatsanwalt(1)Die Hilfsbeamte der StaatsanwaltschPaft
sind in(五eser EigensCha■verpfhchtet,den Anordnungen der Staatsanwaltscha■ihr s
Bezirks und der dieser vorgesetzten Beamten Folge zu leisten
⑥ ロクシンは,捜査について検事が主体たるべきことについて,決定的な見解を述べてお





die Staatsan、valtschaftハ彰Verdacht einer Straftat Kenntnis erhalt, hat sie zu ihrer
Entschheβung dardber, ob die 6ffentliche Klage zu erheben ist, den Sachverhalt zu
erforschenを受けて,この目的の為に一切の官庁から情報を受け,一切の犯罪を自ら捜査
西ドイツ検事の法律上の地位と捜査権  49
し～kann die Staatsanwaltschal～Ermittlungen jeder Art entweder selbst vorneltmen



























貝J」“Leitsatze dber die Neugestaltung der Verhaltnisses Polizei―Staatsanwaltschaft"
立法の提案が是認されたが,この内容は,固定された法定の基礎構造の枠内で,im Ralmen
der von geltenden Recht festgelegten und Struktur細目においては,実状の発展に強力
に同化させることを勧めているよ20







の点は,前述のゲセルの意見が両者の指令所 SChaltstelle zwischen Polizei und Gericht
としたのと軌を―にする。但し,この考え方を通す為には,フランス同様司法官(magiStrat)







































































































たる司法官庁"Justizbehёrde→Juttizbehorde,die weder der Exekutive noch der dritten




しての司法官庁 Justizbttbrde―StaatsaswaltschaFt als」ustizbehOrde als selbstandiges


































nur die ztlr Belastung,sondern auch die zur Entlasttlllg dienenden l」mstande zu ernlittein




































訴独占者とする者l160が圧倒的である。StP0152の明文が Zur Erhebung der δffentlichen
Klage ist die Staatanwaltscha■berufenとぁる以上,当然ではあるが,StP0374の私訴
Pr?atklageにおいて,被害者が事前に検事に連絡せずに自ら検事の場において起訴できる
こと,国税犯則取締手続 Stetlerstraf verfahrenにおいて大蔵官庁が規則400条に依て,処









ヤtている。 11■Wege der Privatklage kOnnen vom Verlezten verfolgt werden,ohne daβ
es einer vorgangigcれAnfuflllag der Staatsanwaltdha■bedarf,しかしこれはドイツ伝統
の訴訟形式 (起訴法定主義,起訴独占主義)の例外で,原則は公訴である。StP0 152(1)
Zur Erhebtlng der 6rendichen Klage ist die Staatsanwaltschaft berufen.(2)Sie iSt,
soweit nicht gesetzlch ein anderes bestiFnmt iSt, verpflichtet,  wegen  aller




Art.31 Le nll?stere public exerce l'action publique et requiert lappliCation de la loi














personne qui se pretend lesee par un crime ou un dёlit eut en portant plainte se
constituer partie civ』e devant ie juge d'instruction competent.
Art.85「重罪,軽罪を問わず損害を受けた者は管轄予審判事に告訴して,私訴原告人 とな
れる」とあり, また
Art.l lj'action publique pour l'apphcation des peines est rnise en mOuvement et exercee
par les magistrats ou par les fOnctionnaires auxquels ene est comfiee par ia loi.
西 ドイツ検事の法律上の地位と捜査権  57
Cette action peut au慰3i e re rnise enmouvement par la partie lesee,dans les conditions













官吏にのみ属する。』と定め1958年のCode de pr∝du e panale(c.P,P.)1条1項は一層正
確に「刑の適用のための公訴権は,法律によってその訴権をあずけられた司法官(magistFa偽―
検察官を指す,沢登住人注)または官吏 (検察官以外の役人を指す,沢登佳人注)によっ











その属する社会に公訴を提起し,社会の名におてau nom ae laquelle ill agit行動するよ70
また検事自身に依てなされた公訴 actiOn publiqueであろうと,私訴原告人 partie ci?leに
依て開始された私訴に適応したjoint場合であろうと,その訴訟を維持 (遂行)しexerce,
公訴を提起するのは常に検事である。“C'est toujours le ministOrepublic qui exerce Cette
輔田
action et qui est demandeur a l'action pubhque"(171)
この社会の名におて, という表現をそのままStP0152に見出せないが,"Zur Erhebung
































































































































































































① カールシェーファーはいうa.被害者の付帯私訴 Nebenklageも,私訴 Pr?atklage
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